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　１９７
ＵＩ崎医療福祉学会ニュース〕
平成２１年度川崎医療福祉学会総会
平成２１年６月１０日（水）
司会 平野 聖
会 長 挨 拶 岡 田 喜 篤 会長
就 事
１．平成２０年度事業報告と収支決算について
２．平成２１年度川崎医療福祉学会役員について
３．平成２１年度事業計画と収支予算について
４． その他
（１）本学会の「日本学術会議協力学術研究団体」への申し込み結果について
（２）１２月２日（水） 第３回シンポジウム開催について
（３）その他
Ｏ
総会資料
平成２０年度 事業報告
（１）行 事
Ｈ２０ ６月１１日（水） 川崎医療福祉学会総会及び第３４回研究集会（講演会）
７月２３日（水） 川崎医療福祉学会協賛・助成講演会（臨床栄養学科担当）
１１月８日（土） 川崎医療福祉学会協賛．助成講演会（保健看護学科担当）
１１月１９日（水） 第３５回川崎医療福祉学会研究集会（研究発表会）
１２月１０日（水） 川崎医療福祉学会・川崎医療福祉大学共催 第２回シンポジウム
Ｈ２１ ２月５日（木） 川崎医療福祉学会協賛．助成講演会（医療福祉学科担当）
（２）学会誌の発行
Ｈ２０ ６月３０日 川崎医療福祉学会誌増刊号第２号発行
７月２５日 川崎医療福祉学会和文誌第１８巻１号発行
ク 川崎医療福祉学会英文誌第１４巻１号発行
Ｈ２１ １月２５日 川崎医療福祉学会和文誌第１８巻２号発行
川崎医療福祉学会英文誌第１４巻２号発行
平成２０年度 収支決算
（単位：円） 支出の部 （単位：円）
科 目 決 算 額
会誌編集・印刷費 ４フ９３２フ４３０?
?
?
和文会誌１８巻１号 １フ９４８フ８９４
和文会誌１８巻２号 １つ５５Ｌ５４０
英文会誌１４巻１号 ６４０，８９６
英文会誌１４巻２号 ７９１フー００
会 誌 送 付 費 １５１，７３０
講 演 会 費 ４８９フ９３１
事務用関係費等 ２２Ｌ７６５
予 備 費 １フー２５フ８０３
合 計 ６つ９２Ｌ６５９
科 目 決 算 額
会 費 収 入 ２，８８９，０００?
?
会 員、 ２フ８２５つ００〇
（５０４名）
購 読 会 員 ６４，０００
学 園 補 助 金 ３フ２８０つｏｏｏ?
?
和文会誌１８巻１号 １フ２９０フ００〇
和文会誌１８巻２号 １つ。３Ｑｏｏｏ
英文会誌１４巻１号 ４３Ｑｏｏｏ
英文会誌１４巻２号 ５３０，０００
そ の 他 収 入 ８３５，５８０
繰 越 金 １７フ９７４フー３５
合 計 ３１フ３１２つ７４５
収入の部
収入総額 －支出総額 ＝差引残額（翌年度繰越金）
３１，３１２，７４５円－６，９２１，６５９円＝２４，３９１，０８６円
１９８
平成２１年度
　
事業計画
（１）行 事
Ｈ２１ ６月１０日（水） 川崎医療福祉学会総会及び第３６回研究集会（講演会）
１１月１８日（水） 第３７回川崎医療福祉学会研究集会（研究発表会）
１２月２日（水） 第３回川崎医療福祉学会シンポジウム
（２）学会誌の発行
Ｈ２１ ５月 川崎医療福祉学会誌 増刊号 第３号発行
７月 川崎医療福祉学会和文誌第１９巻１号発行
川崎医療福祉学会英文誌第１５巻１号発行
Ｈ２２ １月 川崎医療福祉学会和文誌第１９巻２号発行
川崎医療福祉学会英文誌第１５巻２号発行
平成２１年度 収支予算
収入の部 （単位：円） 支出の部 （単位：円）
科 目 予 算 額
会誌編集・印刷費 ６つ３０ＱＯＯＯ?
?
?
和文会誌１９巻１号 １フ７５０フ００〇
和文会誌１９巻２号 １フ７５０つ００〇
英文会誌１５巻１号 １つ４００つ００〇
英文会誌１５巻２号 １つ４００フ００〇
会 誌 送 付 費 ２０ＱＯＯＯ
増 刊 号 発 刊 費 ８０ＱＯＯＯ
シンポジウム特集号発刊費 ３５０，０００
講 演 会 費 ５００，０００
事務用関係費等 ５０ＱＯＯＯ
予 備 費 ２３つ５１０フ０８６
合 計 ３２フー６０フ０８６
科 目 予 算 額
会 費 収 入 ２フ８６９ｐｏｏ
内 会 員
訳 購 読 会 員
２フ８０５つ００〇
６４つ００〇
学 園 補 助 金 ４，２００，０００?
?
和文会誌１９巻１号 １フー５ＱＯＯＯ
和文会誌１９巻２号 １フー５０フ００〇
英文会誌１５巻１号 ９５０つ００〇
英文会誌１５巻２号 ９５ＱＯＯＯ
そ の 他 収 入 ７００，０００
繰 越 金 ２４フ３９Ｌ０８６
合 計 ３２フー６０ｐ８６
参 考 （単位：円）
１学 会 事 業 基 金１６，０４５，８７０１
特別会計 （単位：円）
１学会２０周年記念事業会計１４，５９３，９９１１
川崎医療福祉学会役員名簿
役 名 役 員 名
会 長 学 長 岡 田 喜 篤
副 会 長 副 学 長 小 池 将 文
副 会 長 副 学 長 安 藤 正 人
副 会 長 副 学 長 梶 谷 文 彦
運営委員長 医 療 福 祉 学 科 教 授 大 田 晋
副委員長 医療福祉デザイン学科 准教授 平 野 聖
運営委員 臨 床 心 理 学 科 教 授 永 田 博
‘’ 保 健 看 護 学 科 教 授 鈴 井 江三子
‘ン 感 覚 矯 正 学 科 教 授 種 村 純
‘ソ 健 康 体 育 学 科 教 授 小野寺 昇
′’ 臨 床 栄 養 学 科 教 授 長 野 隆 男
７ リハビリテ」ション学科 准教授 福 意 武 史
‘ソ 臨 床 工 学 科 教 授 矢 田 豊 隆
‘’ 医 療 福 祉 経 営 学 科 ・教 授 渡 辺 裕 一
‘ン 医 療 秘 書 学 科 教 授 須 藤 芳 正
‘’ 医療福祉デザイン学科 准教授 平 野 聖
‘ン 医 療 情 報 学 科 教 授 原 平八郎
‘フｈ 川崎医療福祉学会誌編集委員会 委員長 熊 倉 勇 美
‘ソ 中 央 教 員 秘 書 室 室 長 福 田 愛 子
監 事 リハビリテーション学科 准教授 国 安 勝 司
監 事 保 健 看 護 学 科 教 授 中 新 美保子
幹 事 医療福祉デザイン学科 准教授 平 野 聖
